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REFERAT 
Jordal, John Bjarne 1982. Ornitologiske undersakingar i Meisalvassdraget og 
Grytneselva, Nesset kommune, i samband med planer om vidare kraftutbygging. 
K. norske Vi'idensk. Selsk.  Mus. Rapport Zool. Ser. 1982-10. 
Meisalvassdraget i Nesset kommune, Mare og Romsdal, er tidlegare 
regulert. I samband med planer om vidare kraftutbygging er det utf@rt 7 dagar 
ornitologisk feltarbeid i tida 13.7.-5.9.1982. Undersekinga er ikkje fullverdig 
sidan det ikkje vart utfart feltarbeid om vbren. 
Det er gått ca. 4 timar linjetaksering i skog og ca. 12 timar pb snau- 
fjellet, forutan reint kvalitative registreringar. 
Skogomrbda er så langt resultata viser noksb ordinære. P; eit myrom- 
rbde ved Kvensetvatnet viste temmincksnipe og vipe btferd som indikerte hekking. 
Lappspurv og sandlo vart observert ved Meisalvatnet under forhold som tyda pa 
hekking. 52 fugleartar vart sett under feltarbeidet, i tillegg har vi frb andre 
fått opplysingar om 23 artar. 
Kraitutbyggingsplanene for omrbdet vil slik dei er framlagt ha fb 
vesentlege skadeverknader for fuglelivet. Nokre forbehold blir tekne nbr det 
gjeld rype, skogsfugl og temmincksnipe. 
John Bjarne Jordal, Boks 107, 6440 Elnesvågen. 
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INNLEI ING 
E t t e r  oppdrag f r å  Nesset kommunale kraf tverk  v/~Østmarks 
Ingeniorkontor A/S, Molde, v a r t  d e t  sommaren 1982 u t f 8 r t  o rn i to log i ske  
befar ingar  i Meisalvassdraget og Grytneselva i Nesset kommune, MØre og 
Romsdal. 
Vikt igas te  siktemål med a rbe ide t  ha r  vore å k l a r l e g g j a  i grove 
trekk samansetnaden av fuglefaunaen i nedbor fe l t e t ,  og å avdekkja even- 
t u e l l e  konf l ik te r  mellom kraf tu tbyggings in teresser  og o rn i to log i ske  verne- 
i n t e r e s s e r .  
Fe l t a rbe ide t  e r  u t fØr t  a v  John Bjarne Jordal .  
Fagleg ansvarleg f o r  undersokinga har  vore K j e t i l  Bevanger. 
Arbeidet e r  f i n a n s i e r t  av Nesset kommunale kraf tverk .  
KORT ORIENTERING OM OMRADET 
Meisalvassdraget d rene re r  mot nordaust  ned i Sunndalsf jorden,  
medan Grytneselva renn motse t t  veg ned i - E i d s f j o r d e n ,  e i  arm av  Romsdals- 
f jo rden .  Hei le  d e t  a k t u e l l e  området l i g g  i Nesset  kommune, men d e l e r  av d e t  
grensar  mot Sunndal kommune. 
Dei undersØkte områda e r  v i s t  på f i g u r  1 .  Av p r a k t i s k e  omsyn 
n y t t a r  v i  same inndel ing  i d e l f e l t  som HØstmarks IngeniØrkontor: 
L F e l t  1 Meisalvatn ca.  7,4 km 
" 2 Fredsvike lv  - o v e r f g r t  d e l  2 , O  " 
" 3 Grytneselv - e v t .  over fØr t  d e l  4 ,5  'l 
" 4 Meisalelva - v i d a r e  til noverande k r a f t s t a s j o n  " 2,6 
" 5 Grytaeselva - v ida re  ned til 200 m 0.h. 3,4 " 
Landskap, na tu rgeogra f i  
HØgste punkte t  i nedbØrfe l te t  e r  1306 m 0 .h .  på  f j e l l r e k k a  inn 
mot Åbi t t ind  og T r o l l t i n d ,  men mesteparten l i g g  under 800 m 0.h. Meisalvatnet ,  
Kvensetvatnet og JØtulva tne t  l i g g  på e i t  p l a t å  v e l  600 m 0.h. ( j f r .  f i g .  2 ) .  
Mesteparten a v  området b e s t å r  av  s u r e ,  harde  b e r g a r t a r  med e i t  
t y n t  morenedekke. 
Klimaet e r  nokså kystprega.  
Naturgeograf isk hayrer  området til MØre og Trøndelags kystskog- 
region ( reg ion  39, i f l g .  NUB 1977-34) . Denne regionen e r  b1.a .  prega av:  
- blandingsskog f u r u / b j ~ r k ,  noko som dominerer opp til ca .  400 m 0.h. på 
Meisalstranda og opp til ca .  500 m ved Grytneselva.  
- myrer, særleg bakkemyrer, d e t  e r  d e t  mykje av  over  t r eg rensa ,  b1.a. meste- 
pa r t en  av M e i s a l f j e l l e t .  
- g l i s s e n  furuskog som skoggrensedannar på myr, d e t t e  f i n n  e i n  typ i sk  på 
M e i s a l f j e l l e t .  
Samstundes ha r  området e i t  a l p i n t  preg i sØraust,  b1.a .  Sandviks- 
botn,  h e r  f i n n  v i  v e s t l e g e  ut lØparar  f r å  s e n t r a l e  h ~ g f j e l l s m a s s i v  ( S ~ n d r e  
skandinaviske f j e l l r e g i o n ,  underregion Maretindane, e l l e r  region 35 e i NUB 
1977-34). 
- - - - PLANLAGT TUNNELIRØRGAT E 
-----..-- GRENSE FOR DELFELT 
F i g u r  1. K a r t  o v e r  Meisa lvassdrage t  som v i s e r  d e l f e l t a .  E v e n t u e l l  o v e r f a r i n g  
a v  Gry tnese lva  e r  i n n t e i k n a .  1 :  50 000. Utarbe idd  av  HØstmarks 
ingeniØrkontor .  
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Tidlegare naturinngrep 
Meisalvatnet e r  f r å  £Ør r e g u l e r t  med e i  l å g  demning ved utlaups- 
osen, reguleringshøgd 1,75 m ,  vidare e in  kanal som overfører  Fredsvikelva 
til Kvensetvatnet og v idare  i natur leg  bekk til Meisalvatnet.  Meisalelva 
renn f r i t t  ned til ca.  270 m o - h . ,  og gå r  s å  i ror ned til den gamle k r a f t -  
stasjonen ved Meisal. Det går t raktorveg f r å  g rus take t  i Fredsvika opp til 
Meisaivatnet. 
Rundt Meisalvatnet e r  d e t  ca .  30 h y t t e r  og ved Fredsviktjonnene 
e i  f iskarbu.  
I f e l t  3, Sandviksbotn, e r  d e t  ikk je  h y t t e r .  Lenger nede e r  d e t  
e i t  par  nedlagte s e t r e  på kvar s i d e  av Grytneselva. 
S t0rs tedelenlav  t e r renge t  b l i r  brukt  som sauebeite .  
Kraf tutbyggingsplaner 
Dei føre l iggjande planene f r å  HØstmarks Ingeni0rkontor inneheld 
u l ike  a l t e r n a t i v  og kombinasjonar a v  desse: 
1. Damreparas jon utan s t a s  jonsendring 
2. A l t .  1 + HRV 1 m opp 
3. A l t .  l + Ny s tas jon  - f u l l  fa l lhqqd 
4 .  A l t .  3 + HRV 1 m opp 
5. A l t .  3 + Grytneselva over f0 r t  
5 .  A l t .  5 + HRV 1 m opp 
7. A l t .  6 + LRV 1,75 m hed 
8. A l t .  6 + LRV 3,O m ned. 
ORNITOLOGISKE REGISTRERINGAR 
Metodar og materiale 
Feltarbeidet er utfØrt i perioden 13.7-5.9. 1982 ved linjetaksering 
og kvalitative registreringar. Linjetaksering inneber at ein går i terrenget 
og prØvar å telja par/territorium/kull/enkeltobservas~onar av ulike fugle- 
artar ca. 50 m til kvar side av den ruta ein følgjer. Nærare omtale av 
metodar kan ein finna hos Bevanger (1978,1981). 
Resultat 
Resultata frå linjetakseringane er sett opp i tabell 1 (skog) og 
tabell 2 (myrar og snaufjell). Tabell 3 viser artsoversikt for fugl. Over- 
sikta er f~lgd av nærmare omtale av ein del artar. 
Tabel l  l a .  L i j e t a k s e r i n g a r  i blandingsskog f u r u / b j ~ r k  på Meisa l s t randa ,  
mest l angs  t rak torvegen  opp f r å  Fredsvika.  Anta l  r e g i s t r e r i n g a r ,  
i pa ren t e s  r e l a t i v  t e t t h e t  i 8 .  Takse r t  13.7 - 15.8.1982 i 
tidsromma k l .  10-12 og k l .  16-19. 
B jark£ ink  
~ l å m e i s  
Bok£ ink 
Buskskvett  
Dompap 
Granmeis 
GrØnsisik 
~ r å f  luesnappar  
  rå si sik 
l rå trast 
Gulsongar 
Fuglekonge 
Jarnspurv 
KjØttmeis 
 råke 
L i n e r l e  3 (3 ,2)  
Lauvsongar 12 (12,8) 
~ å v e s v a l e  l  ( l ,  l )  
~ å l t r a s t  2 (2 ,1)  
Orrf ug1 2 ( 2 , 1 )  
Raudstrupe 1 ( 1 , 1 )  
Raudvengtrast  4 (4 ,3  1 
Sandsvale 2 (2 ,1 )  
Sivspurv l ( 1 , l )  
S t j  e r tme i s  l ( 1 , l )  
S v a r t k v i t  l ( 1 , i )  
Svartmeis  1 ( 1 , 1 )  
S v a r t t r a s t  2 ( 2 , 1 )  
Taksvale  2 ( 2 , l )  
Toppme i s  1 (1 ,1)  
T rep ip l e rke  3 ( 3 , 2 )  
T o t a l t  a n t a l  r eg .  (sum % )  94 (100,3) 
Anta l  a r t a r  3 1 
A n t a l l  minut t  t a k s e r t  185 
Tabel l  l b .  L in j e t akse r ing  i blandingsskog fu ru /b j@rk  l angs  Grytneselva,  
o m  ettermiddagen 29.7.1982, ca. 60 minut t .  
 lamei is 
Dompap 
GrØnsisik 
g rå trast 
Lauvsongar 
Raudstrupe 
Trepip le rke  
~ å r n s e g l a r  
Sum 
Tabel l  2.  L in j e t akse r inga r  på s n a u f j e l l e t .  Antal  r e g i s t r e r i n g a r  og 
r e l a t i v  t e t t h e t  i %, d e t  s i s t e  b e r r e  utrekna f o r  M e i s a l f j e l l e t  
M e i s a l f j e l l e t  
(13.7-15.8) 
Sandviksbotn 
(29.7) 
Bergand 
F j e l l r y p e  
Heilo 
Heipiplerke, 
Lappspurv 
L i n e r l e  
Lirype 
Lauvsongar 
Ramn 
R i n g t r a s t  
Rauds t i l k  
Sandlo 
Sildemåse/Svartbak 
SnØspurv 
S te inskve t t  
Strandsnipe 
Temmincksnipe 2(1 ,0)  
Vipe 3 (1 ,5 )  
.......................................................................... 
T o t a l t  a n t a l  reg .  (sum % )  196(99,8) 3  3 
Antal a r t a r  18 
Antal minut t  t a k s e r t  6 10 
T a b e l l  3 .  F u g l e a r t e r  o b s e r v e r t  i s ei sal vassdraget og  G r y t n e s e l v a  s i t t  
nedbØrfe l t .  
A e l l e r  a - ingen t i n g  t y d e r  på  hekking 
B e l l e r  b - muleg hekking 
C e l l e r  c - sannsyn leg  hekking 
D e l l e r  d - p å v i s t  hekk ing ,  funn av r e i r ,  egg e l l e r  ungar  
S t o r  boks tav :  Observas jonar  g j o r t  a v  John Bja rne  J o r d a l  (JBJ) 
e l l e r  K j e t i l  Bevanger (KB) 
L i t e n  boks tav :  Observasjoner  g j o r t  a v  John B. F redsv ik  ( JF)  
e l l e r  B ja rne  S v e n d s l i  (BS) 
* - a r t e n  e r  nærare  omta la  i artskommentarane 
Lom s p .  
 råh hegre 
Gås s p .  
Stokkand 
Bergand 
~ v a r t a n d / s j ~ o r r e  
HØnsehauk 
Spurvehauk 
KongeØrn 
J a k t f a l k  
småfalk s p .  
L i rype  
F j e l l r y p e  
Orrf  ug1 
S t o r  f ug1 
Sandlo 
H e i l o  
Vipe 
Temmincksnipe 
R a u d s t i l k  
S t randsn ipe  
Rugde 
Enkel tbekkasin  
'Tiskemåse 
Si ldemåse/svar tbak 
Ringdue 
Gauk 
Hubro 
K a t t u g l e  
F l a g g s p e t t  
Sandsvale  
~ å v e s v a l e  
Taksvale  
T r e p i p l e r k e  
He i p i p l e r k e  
L i n e r l e  
S t a r e  
S k j o r  
N o t t e s k r i k e  
Kråke 
Ramn 
F o s s e k a l l  
G j e r d e s m e t t  
J a r n s p u r v  
Lauvsongar 
Gransongar 
Fuglekonge 
S v a r t k v i t  
Gråf luesnappar  
Buskskve t t  
S t e i n s k v e t t  
Raudstrupe 
~ l å s t r u p e  
G r å t r a s t  
R i n g t r a s t  
S v a r t t r a s t  
Raudvenge t ras t  
M å l t r a s t  
S t j e r t m e i s  
Granmeis 
Toppme i s  
Svar tmeis  
~ l å m e i s  
KjØttmeis 
S p e t t m e i s  
~ r å s p u r v  
Bokfink 
B jGrkf i n k  
GrØnsis ik  
G r å s i s i k  
Dompap 
Gul spurv  
S ivspurv  
Lappspurv 
Sn@spurv 
Kornmentarer t d l  a r t s l i s t a  
A l l e  da toar  g j e l d  1982. 
Observaterar  : 
BS - Bjarne Svendsl i ,  EidsØra 
JBJ - John Bjarne Jorda l ,  Jordalsgrenda 
JF - John B. Fredsvik,.EidsØra 
KB - K j e t i l  Bevanger, Trondheim 
Lom sp. :  S e t t  i Meisalvatnet  mange gonger t i d l e g a r e  å r  (JF', BS), sist 
2981 (BS). 
 råh hegre: S e t t  t i l f e l d i g  i Meisalvatnet  (BS). 
G& s p . :  Flokkar a v  "grågås" e r  s e t t  mange gonger om'hausten på 
Meisalvatnet  (BS) . 
Stokkand : S e t t  i Meisalvatnet ,  i k k j e  hekkeindikas jon (BS) . 
Bergand: 1 d i ut l@psosen,  Kvensetvatnet 17.7. (JBJ) .  
Svartand 
S jØorre: Svar te  ender e r  s e t t  i FredsviktjØnnene (JF) . 
HØnsehauk:l vars lende  ind.  v a r t  s e t t  sommaren 1982, nærare opplysingar  
b l i r  i k k j e  gjevne h e r  (5BF) . 
J a k t f a l k :  S e t t  f å  gongar på f j e l l e t  (JF, BS). 
småfalk sp. :  S e t t  av  og til på  Meisals t randa,  s e i n a s t  i haus t  (BS) . 
Lirype: Bestanden s e r  u t  til å ve ra  b r a  no (JBE', BS), mange k u l l  sommaren 
1922. RØrgatetraseen mot K a l l s e t  berØrer b r a  rypeområde under 
Eidshaugen. 
F j e l l r y p e : l ?  + 4 juv. Sandviksskaret  29 .7 . ( JBF) .  
Orr fugl :  Bestanden e r  no t r u l e g  s tØr re  enn han h a r  v o r i  d e i  s i s t e  30-40 å r  
(BS) . 
Sto r fug l :  Som f o r  o r r f u g l .  
Sandlo: 1 p a r  v a r s l a  nedafor demninga ved Meisalvatnet  13.7. (KB) 
og 21.7. (JBJ) . 
Vipe : 1 p a r  v a r s l a  s t e r k t  v e s t  f o r  Kvensetvatnet 17.7.  og 29.7. ( J B J ) .  
Temmincksnipe: 1 ind.  v a r s l a  i n t e n s t  v e s t  f o r  Kvenstadvatnet 17.7. , s e t t  
også 29.7. ( JBJ) .  
Enkeltbekkasin: Er s e t t  på M e i s a l f j e l l e t ,  s e i n a s t  i vå r  (BS). 
Sildemåse/svartbak: 1 ind. h a r  vore f a s t  g j e s t  f l e i r e  somrar (BS) , 
s e t t  på l a n g t  ha ld  29.7. ( JBJ) .  
Sandsvale: Hekkar t r u l e g  i grus taket  ved Fredsvika ( J B J ) .  
Notteskrike: B l i r  s e t t  av og til på 14eisalstranda, o p p t i l  10 ind. 
s e t t  samtidig (BS) . 
Gulspurv: F i n s t  på Meisalstranda om vinteren  ( B S ) .  
Lappspurv: l ?  13.7. (KB, JBF) , Id-farga ind. 29.7. (JBJ) , begge obser- 
vas j oner ved hØgda mellom Kvensetvatnet og Meisalvatnet.  
1 ind . ,  t r u l e g  ad. 9 ,  l e i t a  m a t  på d e i  tØr r l ag te  s t r andf la t ane  
ved demninga i Meisdalvatnet 15 -8. ( J B J )  . 
DISKUSJON OG KONKLUSJONAR 
Kvant i ta t ive  r e g i s t r e r i n g a r  
Dei l in j e t akse r ingar  som e r  g å t t ,  har  avgrensa ve rd i  ved 
samanlikning med andre vassdrag, d e t t e  g j e l d  i s t o r  grad skogsamfunna, i 
mindre grad s a n u f j e l l e t .  ~ovudårsaka  til d e t t e  e r  a t  takser ingar  bar  
utfØrast  om våren, særleg i skog, skogtakseringane e r  v idare  u t fØrt  i e in  
periode på dagen da fuglane ikk je  e r  mest ak t ive .  På s n a u f j e l l e t  e r  
a k t i v i t e t e n  mindre avhengig av  t i d  på ddgnet, og oppdagingssjansane meir 
avhengige av  ve re t .  
Tabellane 1 og 2 g jev  l i k e v e l  e i t  inntrykk av  k o r l e i s  fugle-  
faunaen e r  sammansatt, Hovudinntrykket e r  a t  både skogssamfunna og hei -  
samfunna på f j e l l e t  e r  ordinære og l i t e  s p e s i e l l e .  Sjå "Vurdering av  
u l ike  d e l f e l t "  nedafor f o r  meir d e t a l j e r t  informasjon. 
Kva l i t a t ive  r eg i s t r e r ingar  
To forhold e r  særleg v i k t i g e  når fuglefaunaen innafor  e i t  
avgrensa område s k a l  vurderast :  
1. Omfanget av  undOrs@kingane. 
2. Areale t  av området. 
Ar tsanta l  og p å v i s t  Økologisk mangfold v i l  auka med aukande a r e a l  og 
aukande innsa t s  i form av f e l t a r b e i d  (Bevanger og Jo rda l  1981, s. 81-83). 
Meisalvassdraget e r  l i t e  i uts t rekning og undersdkingane ha r  vore kor t -  
varige og o v e r f l a t i s k e .  Ta le t  på observerte a r t a r  under f e l t a r b e i d e t  var 
s å l e i s  be r re  52.  i n t e r v j u  av lokalkjende personar har  gjeve opplysingar 
om 23 a r t a r  i. t i l l e g g  b i l  d e t t e .  
For fa t t a ren  a v  denne rapporten e r  f@dd og oppvaksen i Jordals-  
grenda, be r re  6-8 km unna Meisalstranda. Jordalsgrenda l i k n a r  på Meisal- 
vassdraget  i s t o a l k i k  og samansetting av natur typar .  Men f o r d i  området 
e r  mykje b e t r e  undersØkt gjennom mange år, e r  t a l e t  på observer te  fugle-  
a r t a r  her ca .  109 (Jordal  upubl.) . Derfor v i l  også e i  eventuel l  grundig 
undersØking av Meisalvassdraget nokså s i k k e r t  bringa f o r  dagen e i t  mangfold 
som ikk je  går  fram av denne rapporten. 
Vurdering av u l ike  d e l f e l t  ( s j å  f i g u r  1)  
1.  Meisalvatn, Kvensetvatn og JØtulvatn 
våtmarksområde f i n s t  særleg mellom d e i  t r e  vatna, og ved utlØpet 
av Kvensetvatnet. Karakterart  i myr og bekkedrag e r  r auds t i lk .  V i  har 
her å g j e r a  med e i  a r t s f a t t i g  utforming av myr/våtmarks-samfunnet (Bevanger 
1977). Av særleg i n t e r e s s e  e r  e i  svært vå t  myr v e s t  f o r  Kvensetvatnet 
(MQ 582588 i UTM-koordinatar) de r  temrnincksnipe og vipe v a r t  s e t t .  Denne 
myra har dermed e i n  v i s s  ve rd i  i orn i to log i sk  sammenheng. Temmincksnipa 
e r  e i n  l i t e  vanleg våtmarksart som har  s i  næraste forekomst i Dovretraktene, 
GrØvuvassdraget, SunndalsØra, SurnadalsØra, Reinsvatnet og AursjØen 
(Haftorn 1971, s. 24S og 825, Bevanger og Jo rda l  1981, Baadsvik og Bevanger 
1978). Meisalvassdraget e r  e in  av  d e i  ves t l egas te  l o k a l i t e t a r  i f y l k e t  med 
hekkeindikasjonar. 
Heisamfunnet e l l e r  piplerkesamfunnet (Bevanger 19771 e r  ordinært ,  
med unntak åv  lappspurv, som i SØr-Norge hØyrar heime som spreidd rugefugl 
i s e n t r a l e  f j e l l s t r Ø k .  Meisalvassdraget e r  u t a f o r  d e t  ordinære hekkeområdet 
f o r  a r t en  (Haftorn 1971). 
I grusområdet ved demninga i Meisalvatnet v a r t  d e t  s e t t  sandlo, 
e in  a r t  som h e l l e r  ikk je  e r  særleg vanleg i d i s t r i k t e t .  
Berg og u r e r  hyser r i n g t r a s t ,  s t e i n s k v e t t ,  f j e l l r y p e  og snØspurv, 
d e t t e  e r  vanlege og typiske  a r t a r .  
2 .  Fredrikselva s i t t  nedbØrfelt ,  o v e r f a r t  d e l .  
Heisamfunnet dominerer og e r  a v  l i t a  in te resse .  I FredsviktjØnnene 
e r  d e t  s e t t  ender, b1.a.  sva r t e  ender (John B .  Fredsvik) .  
3 .  Sandviksbotn 
også her  s e r  d e t  u t  til å vera  mest ordinære heisamfunn. 
4 .  Meisalelva 
~ m r å d e t  langs e lva  b e s t å r  Øvst av f u g l e f a t t i g e  myrar, lenger ned av 
blandingsskog f u r u / b j ~ r k  med innslag av andre l auv t re .  Skogen langs e lva  
e r  svært då r l eg  undersØkt, men d e t  e r  l i t e n  grunn til å t r u  a t  han e r  
vesent leg  meir i n t e r e s s a n t  enn skogen langs  skogsvegen f r a  Fredsvika,  som 
e r  e i  ordinær utforming av blandingsskogsamfunnet (Bevanger 1979).  
5 .  Grytneselva 
Området h a r  Øvst mot Sandviksbotn a r t s f a t t i g e  myrar og b j g r k e k r a t t ,  
i nedre d e l e r  e r  d e t  e i n  s torvaksen,  b r a t t l e n d t  og uberØrt furuskog som e r  
f o r  d å r l e g  undersakt  til a t  e i n  kan s e i a  noko vesent leg  om even tue l l  
o r n i t o l o g i s k  verneverdi .  
Vurdering av inngrep ved kraf tutbygging 
I 
E t t e r  d e i  f ramlagte  a l t e r n a t i v a  s k u l l e  d e t  ve ra  t a l e  om f s lg j ande  
ny-inngrep i området ( j f r .  f i g u r  1 ) :  
1. Meisalvatn, HRV 1 m opp 
2 .  Meisalvatn, LRV 1,75 m ned 
3 .  Meisalvatn, LRV 3,O m ned 
4. Ny s t a s j o n  p å  K a l l s e t  med ny rØrgate 
5. Overfar ing av Grytneselva 
6. Anleggsvegar, b e l t e t r a f i k k t r a s e a r  ( u k l a r t  punkt) 
1. - 3 .  Meisalvatn, HRV 1 m opp, LRV 1,75 m e l l e r  3 .0  m ned 
Desse inngrepa v i l  t r u l e g  f å  små konsekvensar f o r  f u g l e l i v e t  i 
området. Strandsonen e r  a l t  r e g u l e r t ,  og kan ved nedtapping t e n a  som 
matleit ingsområde f o r  enke l t e  a r t a r .  Ved s t o r r e  reguleringshdgd kan d e t  
som e r  a t t  av næringsdyr i strandsona b l i  b o r t e .  
Det e r  f a r e  f o r  a t  b1.a. ternmincknipe og sandlo kan slå seg  ned 
på s t rendene om våren nå r  magasinet e r  nedtappa. Eventuel l  hekking kan da b l i  
mislykka å r  e t t e r  å r  dersom f y l l i n g  a v  magasinet overflØymer r e i r a  , f a r  
klekking ( j f r .  Baadsvik og Bevanger 1978).  
L?. Ny s t a s j o n  på K a l l s e t  med ny r d r g a t e  
RØrgata g å r  Øvst gjennom a r t s f a t t i g e  myrer, l enge r  ned gjennom 
gode område f o r  l i r y p e .  I skogen gårkraseen  gjennom o r r f u g l -  og s t o r f u g l -  
område, t r u l e g  v i l  den også berØra s p e l p l a s s a r  f o r  d e i  sistnemnde a r t a n e  
i f l g .  Bjarne Svendsl i .  SjØlve k r a f t s t a s j o n e n  kan neppe få skadeverknad 
f o r  f u g l e l i v e t .  
5.  OverfØring av Grytneselva 
~ å d e  i n n t a k e t  i Sandviksbotn ogut lØpet  ved JØtu lva tne t  l i g g  i 
heisamfunn som er f a t t i g e  på f u g l ,  og skadeverknader v i l  t r u l e g  h e r  b l i  
ubetydelege. 
6 .  Anleggsvegar og b e l t e t r a f i k k t r a s e a r  
S l i k e  trasear er i k k j e  i nn t e ikna .  F r å  e i t  fuglevernsynspunkt er 
d e t  Ønskeleg a t  kgyring b l i r  l a g t  utanom myra MQ 582588 v e s t  f o r  Kvenset- 
vatnet. Ein v i l  t r u  a t  denne myra e r  l i t e  a k t u e l l  f o r  t r anspo r t fo rmå l ,  
både f o r d i  ho er b l a u t ,  og f o r d i  h o  l i g g  til s i d e  f o r  sannsynlege t r ans -  
por . t ru te r .  E l l e r s  v i l  anleggsvegane t r u l e g  ha begrensa verknader på 
f u g l e l i v e t .  I an l eggs t ida  v i l  d e t  nok b l i  e i n  d e l  f o r s t y r r i n g  av hekkinga 
uanse t t  kvar  t r a seane  b l i r  l a g t .  Veg l angs  p l a n l a g t  rØrgate  til K a l l s e t  
v i l  kunne f å uheldige £Ølgjer f o r  l i r y p e ,  o r r f u g l  og s t o r f  ug l .  
SAMANDRAG 
Meisalvassdraget i Nesset kommune, MØre og Romsdal, e r  t i d l e g a r e  
r e g u l e r t .  I samband med planer  om vidare  kraftutbygging e r  d e t  u t f ø r t  
7 dagar orni to logisk  f e l t a r b e i d  i t i d a  13. j u l i  - 5..september 1982. 
UndersØkinga e r  ikkje  f u l l v e r d i g  sidan d e t  ikk je  v a r t  u t fØr t  f e l t a r b e i d  
om våren. Det e r  l i k e v e l  muleg å s e i a  e in  d e l  genere l t  om f u g l e l i v e t  i 
området, og om mulege verknader av d e i  p lanlagte  nyinngrepa. 
Området hØyrer naturgeografisk til MØre og TrØndelags kystskog- 
region og har som dominerande naturtypar blandingsskog f u r u / b j ~ r k ,  myrar, 
va tn ,  h e i a r  og blokkmark opp til hØgste punkt ca. 1300 m 0 .h . .  
Dei orni to logiske  reg i s t r e r ingane  e r  d e l s  b a s e r t  på l i n j e -  
takser ing ,  f o r u t a n , r e i n t  k v a l i t a t i v e  r e g i s t r e r i n g a r  f r å  f a s t e  punkt i 
te r renge t .  Det e r  t a k s e r t  ca.  4 timar i skog og ca.  1 2  t imar på snau- 
f j e l l e t .  
Skogane e r  s å  langt  r e s u l t a t a  v i s e r  nokså ordinære. Det same 
g j e l d  d e i  andre naturtypane med unntak av  e i t  myrområde (MQ 582 588) ved 
Kvensetvatnet de r  temmincksnipe og vipe v i s t e  å t f e r d  som ind ike r t e  hekking. 
Nemnast bØr d e t  også a t  lappspurv og sandlo v a r t  observer t  ved Meisalvatnet 
under forhold som tyda på hekking. 
Dersom e i n  sparar  d e t  nemnte myrområdet f o r  anleggst raf ikk ,  
v i l  t r u l e g  ikk je  d e i  p lanlagte  naturinngrepa ha vesentleg skadeleg 
innverknad på fuglel ive ' t  b o r t s e t t  f r å  fors tyr r ing  i anleggsperioden. 
Ny rorgate  til Kal l se t  v i l  t r u l e g  f å  s t 0 r r e  skadeverknader 
f o r  rype og skogsfugl enn rØr langs Meisalelva til noverande k r a f t s t a s j o n .  
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